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Représenter et coŵŵuŶiƋueƌ le teŵps chez l’eŶfaŶt d’âge scolaire 
Perspectives développementales  
 
Résumé 
CoŵŵeŶt les eŶfaŶts d’âge sĐolaiƌe utiliseŶt-ils des systèmes sémiotiques pour organiser des 
iŶfoƌŵatioŶs teŵpoƌelles ;daŶs la jouƌŶĠe, la seŵaiŶe, l’aŶŶĠeͿ et les communiquer à autrui ? La 
construction de repères teŵpoƌels paƌ l’eŶfaŶt est uŶ appƌeŶtissage foŶdaŵeŶtal Ƌui passe paƌ la 
leĐtuƌe et l’iŶteƌpƌĠtatioŶ de diǀeƌs suppoƌts ĠĐƌits ;iŵages, piĐtogƌaŵŵes, ŶotatioŶsͿ, ĐepeŶdaŶt 
très peu de travaux en Psychologie du développement aborde le développement du temps social via 
les médiations sémiotiques qui les constituent (Nelson, 1996 ; Tartas, 2009). Dans la perspective 
socio-histoƌiƋue, l’usage de l’ĠĐƌit Đoŵŵe outil psǇĐhologiƋue ƌĠoƌgaŶise le foŶĐtioŶŶeŵeŶt 
psychologique et les différentes fonctions entre elles ;VǇgotski, ϭϵϯϰ/ϭϵϵϳͿ. Qu’eŶ est-il lorsque 
l’eŶfaŶt ĐoŵŵeŶĐe à pouǀoiƌ oƌgaŶiseƌ uŶ espaĐe gƌaphiƋue pouƌ loĐaliseƌ des ĠǀĠŶeŵeŶts daŶs le 
temps et les communiquer à autrui ? TaŶt au Ŷiǀeau de la phǇlogeŶğse Ƌu’au Ŷiǀeau de l’histoiƌe des 
pƌatiƋues d’ĠĐƌit et du dĠǀeloppeŵeŶt oŶtogĠŶĠtiƋue, l’usage de l’ĠĐƌit ou de sǇstğŵe de 
ƌepƌĠseŶtatioŶs eǆteƌŶes ;ŶotatioŶs, dessiŶs…Ϳ a eŶgeŶdƌĠ des tƌaŶsfoƌŵatioŶs daŶs la façoŶ de 
mémoriser et de transmettre à autrui et a permis de pouvoir revenir sur ses propres moyens de 
pensée (Donald, 1999 ; Goody, 1979 ; Olson, 1994). Nous supposons que les enfants ne font pas le 
même usage des systèmes sémiotiques pour communiquer et représenter le temps entre 3 et 10 ans. 
ϴϰ eŶfaŶts ƌĠpaƌtis eŶ tƌois gƌoupes d’âge ;ϯ-4 ans, 7-8 ans et 10-ϭϭ aŶsͿ paƌtiĐipeŶt à l’Ġtude et oŶt à 
ƌĠsoudƌe tƌois tâĐhes teŵpoƌelles gƌâĐe à des suppoƌts iŵagĠs et ĠĐƌits. Il s’agit d’oƌgaŶiseƌ diffĠƌeŶts 
moments dans la journée, activités dans la semaine ou événements annuels pour faire deviner à un 
autre enfant ce moment. Il est attendu que les enfants les plus jeunes aient plus de difficultés à 
utiliseƌ les suppoƌts eǆteƌŶes pouƌ ĐoŵŵuŶiƋueƌ à uŶ paiƌ Ƌue les eŶfaŶts les plus âgĠs. OŶ s’atteŶd à 
ce que les enfants âgés de 7/8 ans puissent utiliser les supports graphiques comme outil notamment 
pour le temps court (journée et semaine) alors que les enfants âgés de 10/11 ans vont commencer à 
s’eŶ seƌǀiƌ pouƌ le teŵps aŶŶuel. Les ƌĠsultats seƌoŶt pƌĠseŶtĠs loƌs du ĐolloƋue. Ils seƌoŶt disĐutĠs à 
la lumière des tƌaǀauǆ eŶ PsǇĐhologie du dĠǀeloppeŵeŶt et de l’ĠduĐatioŶ suƌ le ƌôle de l’ĠĐƌit daŶs le 
développement de la cognition. 
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Représenter et coŵŵuŶiƋueƌ le teŵps chez l’eŶfaŶt d’âge scolaiƌe 
Perspectives développementales  
 
Introduction : la représentation graphique du temps comme outil de la pensée 
 
Les représentations temporelles 
 
Le teŵps Ŷ’est pas ǀĠĐu Ŷi oƌgaŶisĠ de la ŵġŵe ŵaŶiğƌe seloŶ les Đultuƌes ;TƌoadeĐ, ϮϬϬϳͿ Ŷi seloŶ la 
période historique (Elias, 1984/1996 ; Tartas, 2009). Il est donc important de considérer les 
appréhensions temporelles humaines, non comme universelles face à un objet universel mais 
Đoŵŵe eŵpƌeiŶtes de Đultuƌe et d’histoiƌe. Différents formats graphiques ont été développés au fil 
de l’huŵaŶitĠ afiŶ de ƌeprésenter le temps. Parmi ces différents formats, les lignes et les tableaux 
sont les plus fréquents dans les sociétés occidentales (fig. 1) et leur lecture se fait 
conventionnellement de gauche à droite et de haut en bas (Troadec & Ysos 2005 ; Mitchell, 2004).  
 
 
Ces Ŷoŵďƌeuses foƌŵes de ƌepƌĠseŶtatioŶs teŵpoƌelles, l’eŶfaŶt Ŷ’a pas à les ƌĠiŶǀeŶteƌ, il a 
cependant pour tâche de les reconstruire pour lui-ŵġŵe eŶ s’eŶ appƌopƌiaŶt les usages et les 
significations. 
 
Des outils psychologiques 
 
Ces différentes représentations du temps peuvent être considérées comme des outils 
psychologiques au sens vygotskien (Moro & SĐhŶeuǁlǇ ϭϵϵϳͿ. EŶ effet, le fait de passeƌ de l’usage 
d’uŶ outil eǆtĠƌieuƌ à uŶ Ŷiǀeau de ƌepƌĠseŶtatioŶ iŶtƌapsǇĐhiƋue ƌĠoƌgaŶise eŶ pƌofoŶdeuƌ les 
ƌepƌĠseŶtatioŶs dĠjà eǆistaŶtes. Paƌ eǆeŵple le fait d’oƌgaŶiseƌ et ĐatĠgoƌiseƌ l’aŶŶĠe eŶ ϭϮ ŵois 
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L’iŶteƌŶalisatioŶ des sigŶes ĐoŶteŶus daŶs l’outil s’opère en trois phases successives : tout d’aďoƌd 
l’outil ƌeste eǆtĠƌieuƌ, puis l’outil seƌt d’auǆiliaiƌe ;paƌ eǆeŵple, le ƌeĐouƌs auǆ doigts daŶs le 
pƌoĐessus de ĐoŵptageͿ et eŶfiŶ les sigŶes pƌĠseŶts daŶs l’outil soŶt iŶteƌŶalisĠs. L’iŶtĠƌioƌisatioŶ du 
signe peƌŵet à l’eŶfaŶt d’effeĐtueƌ suƌ le plaŶ ŵeŶtal Đe Ƌu’il aĐĐoŵplissait jusƋue-là suƌ la ďase d’uŶ 
outil extérieur (Vygotski 1934 ; 1997) 
 
Ontogénèse des représentations mentales temporelles 
 
SeloŶ NelsoŶ ;ϭϵϵϲͿ l’oŶtogĠŶğse des ĐoŶstƌuĐtioŶs teŵpoƌelles suit le développement 
phylogénétique des représentations proposé par Donald (1991/1999). Ce dernier pose une 
hǇpothğse ĠǀolutioŶŶiste ďasĠe suƌ uŶe sĠƌie d’adaptatioŶs ŵajeuƌes, ĐhaĐuŶe d’eŶtƌe elles aǇaŶt 
ĐoŶduit à l’appaƌitioŶ d’uŶ Ŷouǀeau sǇstğŵe ƌepƌĠsentationnel qui conserve les traces des 
iŶŶoǀatioŶs pƌĠĐĠdeŶtes tout eŶ les tƌaŶsfoƌŵaŶt eŶ pƌofoŶdeuƌ. L’auteuƌ fait Ġtat de tƌois 
iŶŶoǀatioŶs ƌepƌĠseŶtatioŶŶelles foŶdaŵeŶtales Ƌui oŶt ƌĠǀolutioŶŶĠ le deǀeŶiƌ de l’huŵaŶitĠ: la 
mimésis (les représentations par le corps), le langage et enfin les systèmes de Stockage Symbolique 
Externe (SSE) ou les traces graphiques. 
Le dĠǀeloppeŵeŶt des ĐoŶstƌuĐtioŶs teŵpoƌelles Đhez l’eŶfaŶt suit seloŶ NelsoŶ ;ϭϵϵϲͿ uŶe 
séquence développementale analogue. Les représentatioŶs ŵeŶtales teŵpoƌelles s’ĠlaďoƌeŶt tout 
d’aďoƌd eŶ s’appuǇaŶt suƌ les seŶsatioŶs phǇsiologiƋues ;de la ŶaissaŶĐe à ϭϴ ŵoisͿ, puis eŶ 
s’eŶƌaĐiŶaŶt daŶs le ǀĠĐu Đoƌpoƌel ƌĠpĠtĠ souteŶu paƌ le laŶgage ;de ϭϴ ŵois à ϱ aŶsͿ, plus taƌd Đes 
outils s’ĠtaǇeŶt suƌ la sémantique et permettent la formation de concepts temporels (entre 5 et 10 
ans) et enfin en développant des notions théoriques sur le temps (symbolisation graphique et 
ŵesuƌes aďstƌaitesͿ ;de ϭϬ aŶs à l’âge adulteͿ. CepeŶdaŶt, daŶs ses tƌaǀauǆ, NelsoŶ Ŷ’eǆploƌe pas la 
façon dont les enfants continuent de développer leurs représentations mentales temporelles à 
tƌaǀeƌs l’appƌopƌiatioŶ de la sǇŵďolisatioŶ gƌaphiƋue du teŵps, ses ƌeĐheƌĐhes ĐoŶĐeƌŶeŶt eŶ 
particulier les enfants avant 6 ans. Par la présente ƌeĐheƌĐhe, Ŷotƌe oďjeĐtif est doŶĐ  d’appoƌteƌ des 
ĠlĠŵeŶts de ĐoŵpƌĠheŶsioŶ suƌ Đette Ġtape dĠǀeloppeŵeŶtale Ƌui à Ŷotƌe ĐoŶŶaissaŶĐe Ŷ’est pas 
explorée dans la littérature en psychologie du développement.  
 
Les systèmes externes de représentation (SER) 
 
Les SER peuvent être compris comme tout mode de représentation associant un signe ou un symbole 
à un autre sens que lui-ŵġŵe, souǀeŶt seloŶ uŶ lieŶ aƌďitƌaiƌe, Đoŵŵe peuǀeŶt l’ġtƌe ĐeƌtaiŶs gestes 
communicatifs, le langage ou encore les écritures (DeLoache, 2004).  Dans cette étude, nous nous 
centrons sur les SER graphiques, qui se distinguent des systèmes mimétiques ou langagiers par le fait 
Ƌu’ils laisseŶt uŶe tƌaĐe. Les SER gƌaphiƋues oŶt la paƌtiĐulaƌitĠ d’ġtƌe de douďle Ŷatuƌe : ils sont 
directement acĐessiďles paƌ la peƌĐeptioŶ eŶ se dĠploǇaŶt daŶs l’espaĐe ŵais ils se ƌĠfğƌeŶt à uŶe 
autƌe ƌĠalitĠ Ƌue Đelle peƌçue ǀisuelleŵeŶt ;paƌtitioŶs, sĐhĠŵas, Đhiffƌes…Ϳ ;Maƌti ϮϬϬϯͿ et aiŶsi ils 
véhiculent une façon particulière de représenter la réalité.  
 
Médiation sémiotique et notations 
 
L’aĐĐğs au sĠŵiotiƋue et au sǇŵďoliƋue, Ƌui peƌŵet à l’eŶfaŶt de saisiƌ la poƌtĠe ƌepƌĠseŶtatioŶŶelle 
et communicative des signes graphiques, se développe, dans un premier temps, autour du pointage 
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avec le développement du langage. En ce qui concerne la production de SER graphique, la séquence 
développementale mise en évidence par Marti (2003) et Alcorta (2001) est la suivante : dans ses 
ŶotatioŶs, l’eŶfaŶt pƌoduit d’aďoƌd des foƌŵats liŶĠaiƌes ;teǆtesͿ Đ’est le format qui demande le 
ŵoiŶs d’aŶtiĐipeƌ les deŵaŶdes de  la tâĐhe, il s’appaƌeŶteƌait plutôt à uŶ stoĐkage d’iŶfoƌŵatioŶ 
non-organisées entre elles puis les textes linéaires se réorganisent pour laisser place à des 
informations strictement essentielles qui donnent lieu à des listes. Enfin ces listes vont peu à peu 
trouver des organisations spatiales desquelles vont naître les tableaux. Entre 3 et 5 ans, ces notations 
tendeŶt à Ġǀolueƌ d’uŶ foƌŵat idiosǇŶĐƌasiƋue à uŶ foƌŵat ĐoŶǀeŶtioŶŶel ;BialǇstoĐk & Codd, ϭϵϵϲͿ. 
Les foƌŵats Ƌue pƌeŶŶeŶt les pƌoduĐtioŶs gƌaphiƋues daŶs l’oŶtogĠŶğse des ŶotatioŶs est uŶe 
doŶŶĠe sĠŵiotiƋue iŵpoƌtaŶte pouƌ appƌoĐheƌ l’outillage de la tƌaĐe graphique qui est élaboré par 
l’eŶfaŶt.  
L’ĠlĠŵeŶt esseŶtiel Ƌui ǀa diƌigeƌ Ŷotƌe ƌegaƌd au Đœuƌ de Đette ĐoŶstƌuĐtioŶ sĠŵiotiƋue est Ƌue 
dans la perspective historico-culturelle le signe est conçu non seulement comme une façon de 
représenter la réalité mais aussi comme un moyen médiatisant de penser le monde (Alcorta, 2001; 
Zittoun & Perret-Clermont, 2012). « Une fois le monde mis en listes, en tableaux, la réalité nous 
apparait sous de nouvelles perspectives. » (Alcorta 2001, p.97). Nous souhaitons, par cette étude 
répondre à la question : De quelle façon et à quel moment le développement des SER permet-il aux 
eŶfaŶts de se seƌǀiƌ de la tƌaĐe gƌaphiƋue teŵpoƌelle Đoŵŵe d’uŶ outil Ƌui ǀa à la fois façoŶŶeƌ et 






La population a été rencontrée dans quatre écoles de la région toulousaine. Nous avons ainsi pu 
procéder à des enregistrements vidéo de 78 enfants. Les enfants ont été répartis en trois groupes 
d’âges : 3-ϰ aŶs ;ŵoǇeŶŶe d’âge = ϯ.ϵ aŶs, SD = 0.34) ; 7-ϴ aŶs ;ŵoǇeŶŶe d’âge = ϳ.ϴ aŶs, SD = 
0.27) et 10-ϭϭ aŶs ;ŵoǇeŶŶe d’âge = ϭϬ.ϱ aŶs, SD = Ϭ.ϯϴͿ. Nous aǀoŶs ƌeŶĐoŶtƌĠ Ϯϲ sujets ƌĠpaƌtis eŶ 
ϭϯ dǇades de ŵġŵe geŶƌe pouƌ ĐhaƋue gƌoupe d’âge, les dǇades oŶt ĠtĠ ĐoŶstituĠes de façoŶ 
aléatoire.  
 
Description du matériel  
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Pour la frise de la demi-journée d’ĠĐole les 
enfants sont face à 4 images représentant 
différents moments de la journée : Pour les 
enfants de 3-4 ans : J’aƌƌiǀe à l’ĠĐole, j’aĐĐƌoĐhe 
mon manteau au porte-manteau, je mets mon 
étiquette de présence sur le tableau, je joue dans 
la classe. Et pour les enfants de 7-8 ans et 10-11 
ans : Travail en classe (2 fois), récréation, cantine. 
Ils ont également à leur disposition une ligne du 
teŵps aiŶsi Ƌu’uŶe ǀigŶette aǀeĐ uŶ poiŶt 
d’iŶteƌƌogatioŶ. 
 
EŶ Đe Ƌui ĐoŶĐeƌŶe la tâĐhe suƌ l’ĠĐhelle de la 
semaine les enfants disposent de vignettes 
portant les noms des jours, de languettes 
rectangulaires sur lesquelles figurent des dessins 
faisant office de repères temporels sur la 
journée. Ainsi que des vignettes vides sur 
lesƋuelles l’eǆaŵiŶatƌiĐe ĠĐƌit le Ŷoŵ d’uŶe 
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Pour la tâche mois, l’eǆpĠƌiŵeŶtatƌiĐe pƌĠseŶte à 
l’eŶfaŶt des ǀigŶettes ĐoŵpoƌtaŶt le Ŷoŵ des 
mois, des languettes de 31 cases vides 
représentant les jours du mois, une vignette 
« Anniversaire » aiŶsi Ƌu’uŶe ďaŶdelette 





Deux rôles sont attribués au sein des dyades : l’eŶfaŶt CoŶstƌuĐteuƌ Ƌui ǀa pƌoduiƌe la tƌaĐe 
gƌaphiƋue du teŵps et l’eŶfaŶt IŶteƌpƌğte Ƌui oďseƌǀe les tƌaĐes et essaǇe d’eŶ deǀiŶeƌ la 
signification temporelle. Les tâches temporelles vont être proposées successivement à toutes les 
échelles temporelles. La procédure comprend deux phases : 
- la phase 1 concerne la production de tƌaĐes gƌaphiƋues teŵpoƌelles. L’eŶfaŶt CoŶstƌuĐteuƌ pƌoduit 
uŶ sǇstğŵe de ƌepƌĠseŶtatioŶ eǆteƌŶe du teŵps à l’aide des différents supports graphiques proposés 
afiŶ de faiƌe deǀiŶeƌ à l’eŶfaŶt IŶteƌpƌğte uŶ ĠǀĠŶeŵeŶt paƌtiĐulieƌ ;Đe deƌŶieƌ se situaŶt suƌ l’ĠĐhelle 
de la jouƌŶĠe, de la seŵaiŶe ou de l’aŶŶĠeͿ. PeŶdaŶt le teŵps de la ĐoŶstƌuĐtioŶ l’eŶfaŶt IŶteƌpƌğte 
est de dos aveĐ de la ŵusiƋue daŶs les oƌeilles, il est doŶĐ daŶs l’iŶĐapaĐitĠ de ǀoiƌ ou d’eŶteŶdƌe Đe 
Ƌue fait l’eŶfaŶt CoŶstƌuĐteuƌ ; 
- la phase 2 vise à l’iŶteƌpƌĠtatioŶ des traces graphiques temporelles produites en phase 1. L’eŶfaŶt 
IŶteƌpƌğte ƌejoiŶt l’eŶfaŶt CoŶstƌuĐteuƌ et s’attaĐhe à liƌe les doŶŶĠes gƌaphiƋues teŵpoƌelles Ƌui lui 
soŶt adƌessĠes afiŶ de dĠĐouǀƌiƌ l’ĠǀĠŶeŵeŶt ƌepƌĠseŶtĠ. L’eŶfaŶt CoŶstƌuĐteuƌ ǀalide ou ƌeĐtifie la 
ƌĠpoŶse de l’eŶfaŶt Interprète.  
Toutes les phases sont filmées afin de pouvoir retravailler aussi bien sur la gestuelle employée par les 
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Les performances aux tâches temporelles ont été analysées selon trois paramètres : le score obtenu, 
la modalité de représentation temporelle et le format de la trace graphique produite.  
Le score obtenu présente trois modalités : réponse correcte, réponse partiellement correcte et 
réponse incorrecte. Une réponse correcte est une réponse qui désigne l’ĠǀĠŶeŵeŶt à deǀiŶeƌ aiŶsi 
que le moment auquel il se déroule et est scorée 2. Une réponse partiellement correcte comprend 
uŶiƋueŵeŶt l’ĠǀĠŶeŵeŶt ;et oŵet l’iŶfoƌŵatioŶ teŵpoƌelleͿ ou ďieŶ fouƌŶit uŶe iŶfoƌŵatioŶ 
temporelle lacunaire, ex : « ton anniversaiƌe Đ’est eŶ fĠǀƌieƌ », le sĐoƌe attƌiďuĠ à Đette ƌĠpoŶse est 
de ϭ. EŶfiŶ la ƌĠpoŶse est estiŵĠe iŶĐoƌƌeĐte loƌsƋu’elle Ŷe Đoŵpoƌte Ŷi l’ĠǀĠŶeŵeŶt Ŷi uŶe doŶŶĠe 
temporelle, cette réponse est scorée 0. 
Le mode de représentation temporelle désigne les élémeŶts sĠŵiotiƋues suƌ lesƋuels l’eŶfaŶt 
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Veƌďal, GƌaphiƋue, Miǆte. Ces diffĠƌeŶtes ŵodalitĠs soŶt pƌises eŶ ĐoŶsidĠƌatioŶ dğs loƌs Ƌu’elles 
apparaissent pendant la phase 1.  
Pour finir, le format de la trace graphique temporelle présente cinq modalités : Absence, 
idiosyncrasique, linéaire, en liste, tabulaire.  
Pouƌ ĐhaƋue ǀaƌiaďle dĠpeŶdaŶte, les aŶalǇses statistiƋues soŶt ƌĠalisĠes à l’aide d’uŶe aŶalǇse de 
ǀaƌiaŶĐe ;ANOVAͿ ou d’uŶ Khi-2 dans le cas de variables nominales. 
 
Réussite de la tâche et usage de la trace graphique comme outil 
 
Chaque tâche est scorée sur 2, la figure 6 montre que le degré de réussite aux devinettes temporelles 
augŵeŶte aǀeĐ l’âge pour toutes les échelles temporelles confondues (journée, semaine, mois).   
 
Figure 2 : Scoƌe ŵoyeŶ seloŶ le gƌoupe d’âge 
 
Les enfants de 3-ϰ aŶs Ŷ’oŶt ƌĠussi à ĐoŶstƌuiƌe Ƌue des ƌĠpoŶses teŵpoƌelles paƌtielleŵeŶt 
correctes ou incorrectes. Leurs scores soŶt ŵoiŶs ďoŶs Ƌue les deuǆ autƌes tƌaŶĐhes d’âge suƌ les 
échelles temporelles de la journée [F= (2, 36) = 20.604,  p < .05] et du mois [F= (2, 36) = 11.227,  p < 
.ϬϬϱ]. Hoƌŵis pouƌ la tâĐhe suƌ l’ĠĐhelle de la jouƌŶĠe, les ƌĠsultats ŵoŶtƌeŶt des diffiĐultĠs jusƋu’à la 
fin du primaire pour représenter et communiquer des données temporelles sur des bases 
gƌaphiƋues, ďieŶ Ƌue Đes ĐoŵpĠteŶĐes ĠǀolueŶt sigŶifiĐatiǀeŵeŶt aǀeĐ l’âge, elles soŶt eŶ 
ĐoŶstƌuĐtioŶ jusƋu’à ϭϬ-11 ans. 
 
Mode de représentation temporelle seloŶ l’âge 
 
Les usages des différents modes de représentation des Constructeurs pour produire une trace 
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A cet égard, nous remarquons que les enfants de 3-4 ans emploient une grande diversité de 
ƌepƌĠseŶtatioŶ saŶs Ƌu’auĐuŶe Ŷe soit pƌiǀilĠgiĠe, plus l’âge augŵeŶte plus Đes usages seŵďleŶt ġtƌe 
ŵoďilisĠs de façoŶ sĠleĐtiǀe et eŶ adĠƋuatioŶ aǀeĐ le suppoƌt de ƌepƌĠseŶtatioŶ. Ce Ŷ’est Ƌu’à ϭϬ-11 
aŶs Ƌu’oŶ ǀoit appaƌaitƌe ŵajoƌitaiƌeŵeŶt uŶ usage de l’outil gƌaphiƋue pouƌ soi [F= (2,36)= 10.573, 









Figuƌe 3 : PouƌceŶtage des ŵodes de ƌepƌéseŶtatioŶ du teŵps seloŶ l’âge 
 
Foƌŵat gƌaphiƋue pouƌ ƌepƌéseŶteƌ du teŵps seloŶ l’âge 
 
Les enfants de 3-4 ans sont plus Ŷoŵďƌeuǆ Ƌue daŶs les deuǆ autƌes gƌoupes d’âge à Ŷe pas paƌǀeŶiƌ 
à construire une représentation graphique du temps [F= (2,114)= 15.867,  p<.005]  et génèrent 
davantage de production graphique idiosyncrasique [F= (2,114)= 11.389, p < .005]. De plus, comme 
daŶs les ƌĠsultats pƌĠĐĠdeŶts, les eŶfaŶts les plus jeuŶes utiliseŶt l’eŶseŵďle des foƌŵats gƌaphiƋues 
(excepté le tableau) sans que cela ne leur permette de représenter et communiquer les données 
temporelles de façon correcte. 
La figure 4 nous montre également que les enfants de 7-8 ans et de 10-11 ans utilisent 
ŵajoƌitaiƌeŵeŶt l’ageŶĐeŵeŶt liŶĠaiƌe Đoŵŵe foƌŵat gƌaphiƋue Ƌui ƌepƌĠseŶte ƌespeĐtiǀeŵeŶt ϴϬ% 
et ϲϵ% des ĐoŶstƌuĐtioŶs teŵpoƌelles. Paƌ ailleuƌs Ŷous ƌeleǀoŶs le fait Ƌue l’ageŶĐeŵeŶt eŶ taďleau 
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Figure 4: PouƌceŶtage des usages des foƌŵats gƌaphiƋues seloŶ l’âge 
 
Discussion et conclusion 
 
Des conclusions développementales émergent des résultats présentés, à 3-4 ans la représentation 
graphique du temps ne permet pas de construire des repères temporels pour soi-même ni pour 
autƌui, elle Ŷe fait pas foŶĐtioŶ d’outil. À Đet âge l’appƌĠheŶsioŶ des doŶŶĠes teŵpoƌelles gƌaphiƋues 
se base sur des modalités représentationnelles ǀaƌiĠes saŶs Ƌu’auĐuŶe Ŷe pƌĠdoŵiŶe. Plus taƌd les 
enfants de 7-ϴ aŶs oŶt ƌeĐouƌs à l’outil gƌaphiƋue pouƌ ƌepƌĠseŶteƌ le teŵps et Đet outillage s’appuie 
sur des modalités de représentation plus stables à cet âge, telles que le langage oral ou le pointage. 
Ce Ŷ’est Ƌu’à ϭϬ-ϭϭ aŶs Ƌu’oŶ ǀoit appaƌaitƌe ŵajoƌitaiƌeŵeŶt uŶ usage de l’outil gƌaphiƋue pouƌ soi. 
Il seŵďleƌait doŶĐ Ƌue se dĠgage uŶe sĠƋueŶĐe dĠǀeloppeŵeŶtale Ƌui s’eŶƌaĐiŶe daŶs uŶe pluƌalitĠ 
de modalités représentationnelles pour construire du teŵps puis se dĠǀeloppe autouƌ de l’outil 
gƌaphiƋue eŶ s’appuǇaŶt suƌ le laŶgage pouƌ eŶfiŶ ŵoďiliseƌ les seules sǇŵďolisatioŶs gƌaphiƋues 
dans la production des notations temporelles. 
Paƌ ailleuƌs, l’aspeĐt teǆtuel du foƌŵat liŶĠaiƌe ƌeŶǀoie au stade Ŷarratif de représentation (Nelson 
1996). Il se dégage un parallèle entre la représentation verbale indispensable aux enfants de 7-8 ans 
pouƌ ĐoŶstƌuiƌe leuƌ SER gƌaphiƋue teŵpoƌel et le foƌŵat liŶĠaiƌe Ƌu’ils pƌiǀilĠgieŶt pouƌ tƌaduiƌe du 
temps graphiquement.  
DaŶs la ŵġŵe peƌspeĐtiǀe, l’aspeĐt aďstƌait et ĐoŶĐeptuel du foƌŵat taďulaiƌe où la hiĠƌaƌĐhisatioŶ 
spatiale a valeur symbolique de temps peut être rapproché du mode de pensée théorique qui a 
ďesoiŶ d’ġtƌe eŶseigŶĠ pouƌ ġtƌe Đoŵpƌis ;NelsoŶ ϭϵϵϲͿ. Il apparait dès lors que la capacité à 
représenter graphiquement le temps, pouvoir faire usage des outils graphiques pour le 
ĐoŵŵuŶiƋueƌ et oƌgaŶiseƌ des doŶŶĠes teŵpoƌelles eŶ taďleauǆ ĐoeǆisteŶt à l’âge de ϭϬ-11 ans.  
Nous pouvons penser que ce qui permet d’iŶtĠƌioƌiseƌ des sigŶes de l’outil gƌaphiƋue et eŶgage de 
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d’oƌgaŶisatioŶ gƌaphiƋue du teŵps, Đ’est le dĠǀeloppeŵeŶt du laŶgage et les tƌaŶsfoƌŵatioŶs Ƌu’il 
opère. SeloŶ NelsoŶ ;ϭϵϵϲͿ Đ’est daŶs et paƌ le laŶgage Ƌue les eǆpĠƌieŶĐes de la teŵpoƌalitĠ, ǀia le 
ǀĠĐu Đoƌpoƌel, ǀoŶt passeƌ d’uŶ Ġtat ŶoŶ-verbal, implicite, à un état verbal qui rend la pensée 
explicite et donc la stabilise dans des représentations temporelles. Puis Đe Ƌui fait passeƌ d’uŶe 
notation temporelle sous un format linéaire à une organisation tabulaire du temps est le propre 
dĠǀeloppeŵeŶt des SER gƌaphiƋues iŶitiĠ daŶs l’Ġtape aŶtĠƌieuƌe. EŶ effet, le fait de ĐoŵŵeŶĐeƌ à 
utiliser des traces graphiques peƌŵet de dĠposeƌ à l’eǆtĠƌieuƌ de soi sa peŶsĠe, le ĐaƌaĐtğƌe 
peƌŵaŶeŶt autoƌise uŶe ƌĠfleǆiǀitĠ Ŷouǀelle et uŶ pƌoĐessus itĠƌatif. De plus, l’oďjeĐtiǀatioŶ Ƌui eŶ 
découle entraine une « pensée sur la pensée » ;OlsoŶ, ϭϵϵϰ/ϭϵϵϴͿ Ƌui ouǀƌe l’aĐĐğs à des concepts 
scientifiques et à des raisonnements théoriques dont les organisations tabulaires du temps 
témoignent. 
Autrement dit, les modalités représentationnelles orales et visuelles, externalisées via différents 
supports participent à une transformation  de la ĐogŶitioŶ de l’eŶfaŶt. Ces résultats mettent en 
évidence l'importance du rôle des outils graphiques dans la construction de systèmes temporels 
conventionnels et invitent à approfondir le développement des usages des outils sémiotiques dans 
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